













































We visited Haikou city, in Hainan Province, China, in March 2010 and did investigation of the current state of design education. Design 
course is being put by seven Higher Education Institutions of ten HEIs in Haikou. Various courses like graphic, interior, fashion, and 
environmental design, etc. are seen, but product design course is little in Haikou because manufacturing is a little in the province. It seems 
as the trait of the province that some courses that relate to sightseeing are seen. In the visit investigation of Hainan Normal University and 
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年 大学 専任教員 入学生 （芸術） 在学生 （芸術） 卒業生 （芸術）
1980 675 24.7 28.1 114.4 14.7
1985 1016 34.4 61.9 170.3 31.6
1990 1075 39.5 60.9 206.3 61.4
1995 1054 40.1 92.6 290.6 80.5
2000 1041 46.3 220.6 556.1 95.0
2001 1225 53.2 268.3 719.1 103.6
2002 1396 61.8 320.5 903.4 133.7
2003 1552 72.5 382.2 1108.6 187.7
2004 1731 85.8 447.3 （23.4） 1333.5 （65.2） 239.1 （10.2）
2005 1792 96.6 504.5 （29.5） 1561.8 （81.5） 306.8 （12.3）
2006 1867 107.6 546.1 （32.3） 1738.8 （97.5） 377.5 （16.2）
2007 1908 116.8 565.9 (35.7) 1884.8 （112.5） 447.7 (21.2)



























































































































































































































































デザイン業種 浜松市 静岡市 名古屋市 海口市
デザイン 43 42 128 －
建築設計 9 20 57
建築デザイン
51
商業施設設計 10 16 29
インテリアデザイン 28 33 112
造園設計 21 13 21
商業デザイン 0 0 6
広告デザイン
346
グラフィックデザイン 83 59 297
パッケージデザイン 4 4 25
ディスプレイデザイン 2 1 3
ロゴデザイン 0 0 3
インダストリアルデザイン 14 12 43 －
フラワーデザイン 9 10 29 －
ウェブデザイン 8 5 8 －
ファッションデザイン 5 0 27 －
クラフトデザイン 0 0 2 －
テキスタイルデザイン 1 0 4 －
事業所数（掲載件数） 237 215 794 397
人口（万人） 80.4 72.3 221.5 155　（非農業　94）
人口１万人当たり 2.95  2.97  3.58  2.56（非農業　4.22）









































教員数 9 8 10 15
平均年齢 38.7 46.2 38.5 32.2
表４：海口市のデザイン事業所数（参考）
資料： 浜松市、静岡市、名古屋市については「ｉタウンページhttp://itp.ne.jp/」よりデザイン関係16業種掲載の事業所数を抽出（2010




























































































































科目区分 科目名称 必修 単位 時間
学期別毎週時間配分 卒業
単位1 2 3 4 5 6 7 8
一般教育
思想道徳修養と法律基礎 ○ 3 54 3
40
中国近現代史 ○ 2 36 2
マルクス主義基本原理 ○ 3 54 3
毛沢東思想と中国特色社会主義理論 ○ 6 108 6
社会情勢 ○ 2 32
大学外国語（１） ○ 3 42 3
大学外国語（２） ○ 3 54 3
大学外国語（３） ○ 3 54 3
大学外国語（４） ○ 3 54 3
情報処理基礎（１） ○ 3 42 3
情報処理基礎（２） ○ 3 54 3
大学体育（１） ○ 1 26 1
大学体育（２） ○ 1 34 1
大学体育（３） ○ 1 34 1
大学体育（４） ○ 1 34 1
軍事学 ○ 2 32
共通選択科目（教養科目） 6 96 6
基礎課程
造形基礎 ○ 3 64 3
25
色彩 ○ 3 64 3
黎族方言と図案造形 ○ 3 64 3
デザイン概論 ○ 2 36 2
撮影基礎 ○ 3 64 3
平面構成 ○ 3 64 3
色彩構成 ○ 3 64 3
立体構成 ○ 3 64 3








視覚伝達基礎 ○ 3 48 3
61
タイポグラフィ ○ 4 64 4
編集デザイン ○ 4 80 4
ピクトグラム ○ 4 80 4
商業イラスト ○ 3 48 3
ロゴマークデザイン ○ 4 64 4
装丁デザイン ○ 4 80 4
広告・CIデザイン ○ 4 80 4
パッケージデザイン ○ 5 96 5
サインデザイン ○ 3 64 3
WEBデザイン ○ 2 48 2
情報デザイン ○ 3 64 3
キャラクターデザイン ○ 2 48 2
ポスターデザイン ○ 4 64 4
ブランドデザイン（視覚） ○ 4 80 4
ブランドデザイン（展示） ○ 3 48 3
ロングライフデザイン ○ 3 48 3
卒業論文指導 ○ 1 16 1
卒業制作指導 ○ 1 16 1
（次頁に続く）
付属資料1：海南師範大学美術学院芸術設計系カリキュラム表





アイデアスケッチ ○ 4 80 4
61
服装構成原理A ○ 3 64 3
服装工芸A ○ 4 80 4
中国・世界服装史 ○ 2 48 2
服装デザイン基礎 ○ 4 64 4
服装材料デザイン ○ 3 48 3
黎錦テキスタイル ○ 1 32 1
服装構成原理B ○ 4 64 4
服装工芸B ○ 4 64 4
黎錦図案デザイン ○ 1 32 1
服飾図案 ○ 3 48 3
服飾構成原理C ○ 4 80 4
服飾様式研究と課題デザイン ○ 4 64 4
コンピュータデザイン ○ 2 48 2
服飾総合課題デザイン ○ 4 64 4
アクセサリーデザイン ○ 4 64 4
民族服飾研究 ○ 3 48 3
黎錦装飾の特色 ○ 1 32 1
服装マーチャンダイジング ○ 2 48 2
服装CAD ○ 2 32 2
卒業論文指導 ○ 1 16 1
卒業制作指導 ○ 1 16 1
展開課程
中国画 2 16 2
4
広告学 2 16 2
審美心理学 2 16 2
マーケティング 2 16 2
論文の描き方 2 16 2
音楽鑑賞 2 16 2
建築デザイン 2 16 2
ファッションデザイン 2 16 2
インテリアデザイン 2 16 2
ファッション商業イラスト 2 16 2
テキスタイル基礎 2 16 2
CIデザイン 2 16 2
ファッション展示基礎 2 16 2
海南インテリア装飾様式研究 2 16 2
民族装飾特色研究 2 16 2
テレビ広告 2 16 2
デザインマネジメント 2 16 2
実践教育
軍事訓練 ○ 2 2W 2
30
労働奉仕 ○ 1W
社会実践 ○ 2 7W
専門実習 ○ 12 12W 12
卒業論文、卒業制作（１） ○ 12 12W 12








科目区分 科目名称 必修 単位 時間
学期別毎週時間配分 卒業単
位1 2 3 4 5 6 7 8
一般教育
体育 ○ 4 132 1 1 1 1
42
大学英語 ○ 16 272 4 4 4 4
大学国語 ○ 3 51 3
軍事理論 ○ 1 17 1
情報処理基礎 ○ 3 51 3
思想道徳修養 ○ 1 17 1
法律基礎 ○ 1 17 1
政治経済学原理 ○ 2 34 2
鄧小平理論 ○ 3 51 3
マルクス主義原理 ○ 3 51 3
毛沢東思想 ○ 3 51 3
社会情勢 ○ 2 32 2
共通選択科目 6
基礎課程
芸術概論 ○ 3 48 3
56中国デザイン史 ○ 3 48 3
世界デザイン史 ○ 3 48 3
素描 ○ 12 192 3 3 3 3
色彩 ○ 12 192 3 3 3 3
平面構成 ○ 3 48 3
色彩構成 ○ 3 48 3
立体構成 ○ 3 48 3
図案基礎 ○ 3 48 3
コンピュータデザイン ○ 8 128 4 4
撮影 ○ 3 48 3
専門課程
（平面設計）
装丁デザイン ○ 3 48 3
33
フォントデザイン ○ 3 48 3
編集デザイン ○ 3 48 3
広告デザイン ○ 4 64 4
ピクトグラム ○ 3 48 3
パッケージデザイン ○ 3 48 3
CIデザイン ○ 3 48 3
シンボルとサイン ○ 4 64 4
展示デザイン ○ 3 48 3
POPデザイン ○ 4 64 4
人間工学 3 48 3
14
商業イラスト 3 48 3
印刷技術 4 64 4
民族芸術調査 3 48 3
ポスターデザイン 3 48 3
シルクスクリーン 4 64 4
測量製図 3 48 3
装飾絵画 4 64 4
専門課程
（室内設計）
測量製図 ○ 3 48 3
33
透視図法 ○ 6 96 3 3
展示デザイン ○ 4 64 4
インテリアデザイン ○ 8 128 4 4
家具デザイン ○ 3 48 3
建築装飾の構造・材料 ○ 4 64 4
専門課題演習 ○ 5 80 5
人間工学 3 48 3
14
園芸デザイン 3 48 3
シンボルとサイン 4 64 4
伝統住居スケッチ 3 48 3
壁画 4 64 4
建築基礎 5 80 5
デザイン計画 4 64 4
（次頁に続く）
付属資料2：海南大学芸術学院芸術設計系カリキュラム表





軍事技能訓練 ○ 1 2W 1
社会実践 ○ 4 4W 3 1
学外写生実習 ○ 4 4W 4
卒業設計・論文 ○ 8 8W 8
卒業創作 ○ 10 10W 10
卒業教育 0.5W
（卒業単位172）
資料： 「2005級本科培養方案」（海南大学教務処編、2005年6月）掲載内容に基づき、黒田・佐井が翻訳、一部編集・加工した。
（注１）専門課程については平面設計、室内設計の２コースについて掲載した。
（注２） 一般教育の共通選択科目は科学系科目群から２単位以上、社会系科目群から４単位以上を修得することとされている。
（注３）実践教育の各科目についてのみ、時間欄の記載は時間数ではなく週数である。
中国の大学教育におけるデザイン教育の動向（その２）
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